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Finis conditi & in praesenti orbe collocatihominis cst, ut mirandum hoc opificiumcontempletur 5 (emetiptum, quis sit, ubi& unde sit, cognoscat 5 se per (calas re-
rum naturalium ad Conditorem adlcendat, cum*
que profunda veneratione colar.
THEsIs 11.
Naturae considcratio adeo ar&o nexu cum
natura nostra, facultatibus & circumstantiis, jun-
gitur , ut naturalissima omnino homini illa oc?
cupatio audire debear.
WBsIs UU
Iple homo integer m hoc potissimum nego#
sio, nimirum contemplatione rerum naturalium,'
felix aevum collocaflicr, Plerarumque vero reli-




Existentiam DEI absque operoso molimine
©stendit natur* eonsideratio. Quis enim , vi(a
machina vel horologio , dubitaret, existere ejus
artisicem ? sed speculum etiam divinatum pet-
scstionura cit natura.
thesis v.
Unitas divina patet ex connexione omnium
partium naturae, ex sine ejus communi, mediisque
eo ducentibus congruis , ex analogia natuiae,
legibusque ejus fixis.
THEsIs FI.
Intellectus Divini vastilTima exlurgit idea, dum
cogitamus immensa universi spana , corporumque
in iis multitudinem ; dumque simul nobiscum
reputamus, DEum haec omnia, maxima & mi-
nima naturae, (patia omnia & tempora , simul
& lemcl adaequate sibi repre lentare»
THEsIs VII.
Eadem via alia etiam attributa divina pate*
teunr. Quanta enim potentia his omnibus pro*
ducendis & producti* susientandis requiritur?Quan*
ta lapientia ordinandis ? Quam admiranda erit
Numinis omnipraelentia*
57//&T/s m,
Libertas summi entis conspicitur ex infini-
tis universi mutationibus, & discrepantibus viis,
quibus ad sines suos obtinendos utitur. Ex»
gr* m structura, partibus, oeconomia animalium*
THEsIs ix.
Hac vero libertate DEus secundum bonita-
tis suae ductum utitur , quae ex omnibus rebus
creatis elucet; etiam illis, quae vulgo judicans
tur noxiae , modo rite considcrentur*
thesis x.
Justitiae quoque divinae indicia suppeditat na#
turae consideratio , quae rebus naturalibus ad
puniendos reproborum mores, cosquc ad me-
liorem frugem reducendos 3 utitur*
1HssIs XI.
Dum attributa divina contemplanda &
quaii manibus palpanda exhibet naturae seruti-
num 5 facile apparet , illud gloriae DEI inser*
vire, vel venerabundae in mentibus nostris per/
lectionum divinarum admirationi excitandae,
WEsls xn.
Theologis elavem multorum Icripturae sa-
6
erae locorum (ubministrat naturae c<5gnitio,& In
diviniore illa (cientia officia haud contemnenda
alia illis exhibet.
«... 'u . ... THEsIs XIII.
singulare & firmissimura pro ipsa divinitate
(creturae perhibet testimonium; dum offendit,
reperiri ibi physicas veritates dissindo expositas,
quae illo , quo consignabatur , aevo , & (nuitis
poss leculis, omnes homines latuere. Origo itaque
ejus erit ab ente omniseio, adeoque divina.
THEsIs XIV.
Atheismus & (uperstitio , jurati illi religio-
nis hosses, nullis aliis armis felicius , quam ex
philosophiae naturalis pharetra de;
bellantur.
1HEs1s XV.
Est Philosophiae naturalis usus insignis in
jurisprudentia , idquc tam in caudis civilibus
quam criminalibus. Illae jura (oli , curam scu-
dorum , rei agraria:, pecuariae , metallicae, sa-
bricarum, commerciorum &c* concernunt, qua-
rum praecipuam materiam condituunt res natu#
rales ; unde apparet , esso ingentis in his unii-
7
tam naturae cognitionem* Nec minoris cst in
criminalibus. In quaestionibus de sagis, venesi*
ciis , homicidiis , vulneribus 5 &c. Ubi senten-
tiam juri & meritis caudae conformem non pot-
est dicere judex 5 nisi vel ipsc rerum naturalium
peritus sit, vel tales consulat;
THEsIs ATI.
Unica 'aliquando experientia physica
,
levis
primo inruitu visa , magnam rebus humanis si
civitatum consinis inducere potest mutationem*
Cujus quidem rei illustria exempla sunt pyxis
nautica si pulvis pyrius* Illa novum orbem
detexit , veterem immutavit , pretia rerum ad-
auxit , auri si argenti depressit, &c. Hic artes
muniendi si belli gerendi novas peperir.
7Hesis XFII.
Artis salutaris siudioso multiplicem si in-
dispensabilem usum exhibet natura cognitio ; &
jure dicitur : ubi definit physieus 3 ibi incipere
medicum*
7HEsJs XFIU,
Dum physica usutn rerum naturalium dete»
git , easque ad utilitates nostras convertere nos
docet j dominium in creaturas nobis largitur.
8
iHEsIs XIX.
Nullum cst vitae genus , in quo non vari*
utilitate Ic commendaret naturae cognitio. Im-
primis in oeconomia rite curanda & promo-
venda utramque faciunt paginam
Icientiae phylacae.
sOLI DEO GLORIA
